






Международная научная конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов 
«Перспективная техника и технологии в 
АПК» проводилась на агромеханическом 
факультете 1 8 - 2 6 мая в режиме online. 
Более 500 студенческих докладов были рас­
пределены по пяти секциям: «Современные тех­
нологии и техника в растениеводстве», «Актуаль­
ные вопросы моделирования и проектирования в 
АПК», «Расчет, проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники», «Современные 
технологии и оборудование в животноводстве», 
«Физическое и духовное развитие в XXI веке». 
Магистранты и студенты АМФ, ФТС, АЭФ, ФПУ, 
наши гости из ФГБОУ ВО «Тамбовский государ­
ственный технический университет» (г. Тамбов, 
РФ) и Таврического государственного агротех-
нологического университета имени Дмитрия Мо­
торного (г. Мелитополь, Украина) представляли 
результаты своих исследований. И, помимо на­
учных успехов, наглядно продемонстрированных 
и задокументированных в материалах, которые 
готовятся сейчас к изданию, лейтмотивом кон­
ференции стала дружба. Очень многие студенты 
работали коллективно, также сформировались и 
преподавательские группы. И всё это свидетель­
ствует о важности чело­
веческого общения во 
всех сферах деятель­
ности. 
Как и положено 
гостеприимным хо­
зяевам, мы предо- \ 
ставляем слово Ан- * 
дрею Ивановичу Попову 
(на фото), начальнику от­
дела электронного обучения ФГБОУ ВО «Тамбов­
ский государственный технический университет», 
кандидату педагогических наук, доценту, почетно­
му работнику высшего профессионального обра­
зования Российской Федерации. 
(Окончание на 2-й стр.) 
